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Необхідність перекладу термінів, особливо технічних, викликана 
поширенням вказаного шару лексики в різних сферах суспільних та 
економічних відносин. Внаслідок стрімкого розвитку передових технологій, що 
знаходить своє відображення в мові, з’являються все нові  одиниці на 
позначення зазначених реалій, які не лише переходять з однієї підмови в іншу в 
межах єдиної мовної системи, але й передаються в інші мови шляхом їх 
адаптації до вказаних вимог  за допомогою перекладацьких трансформацій. 
Існує ціла низка засобів для перекладу технічних термінів, на вибір яких 
впливають різні фактори, наприклад, структурні характеристики термінів, 
специфіка мови функціонування зазначених термінів, вимоги до адекватності 
перекладу тощо. 
До найпоширеніших трансформацій для перекладу технічних термінів 
залежно від їх структури належать семантичний відповідник, 
транскрипція/транслітерація (транскодування), калькування, описовий 
переклад. 
Щодо адекватності перекладу термінів виділяють наступні умови: 
правильність перекладу окремо взятих термінів залежно від особливостей 
текстів; достовірність термінів щодо терміносистем в мовах оригіналу та 
перекладу; врахування різниці між термінами, що визначаються специфікою 
передачі певної думки на кожному з етапів перекладу [2, с. 39]. 
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Перелічені умови можуть викликати певні труднощі. Так, під час 
виконання першої умови об’єм значень терміна в мові оригіналу може не 
співпадати з об’ємом значення того ж терміну в мові перекладу. Виконуючи 
другу умову ми зіставляємо термін та терміносистему. Якщо терміносистема 
склалась та затвердилась як у мові оригіналу, так і в мові перекладу, і вони 
співпадають або близькі один до одного, то перекладений термін повинен 
представляти собою елемент терміносистеми мови перекладу. Виконання 
другої умови перекладу термінів в багатьох випадках вважається неможливим, 
оскільки в мовах оригіналу та перекладу одна й та ж область знань може 
описуватись різними терміносистемами, в основі яких лежать різні поняття, 
теорії та концепції [2, с. 41].  
Досить розповсюдженим явищем є відсутність сталих терміносистем в 
мовах оригіналу та перекладу, що виникає, коли процес перекладу відбувається 
в області знань, яка ще тільки формується, але й знаходиться на початку свого 
розвитку або на етапі суттєвої перебудови, заміни системи понять та системи 
термінів під впливом нових відкриттів або досягнень науково-технічного 
прогресу. У цьому випадку варто використовувати прийом перекладацького 
транскодування, що поєднує в собі транскрипцію як формальне пофонемне 
відтворення вихідної лексичної одиниці за допомогою фонем мови перекладу,  
та транслітерацію - формальне побуквенне відтворення вихідної лексичної 
одиниці з допомогою алфавіту мови перекладу [1, с. 75]. 
Транскодуванням перекладаються більшість знову введених термінів у 
спеціальних областях. Тут однак варто пам’ятати, що в багатьох випадках нема 
необхідності для транслітерації чужого слова, якщо цьому слову в мові 
перекладу існує однозначний відповідник, який або використовувався раніше з 
аналогічним значенням, або використовується як знову введений термін. 
Використання паралельних термінів-транслітерацій поряд з уже існуючими 
термінами з числа одиниць мови перекладу є тотожним створенню професійних 
жаргонізмів, тобто виходить за межі мовних норм і вносить певний 
інформаційний дисбаланс у процес міжкультурної комунікації. Транскодування 
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також використовують як компонент змішаного перекладу, паралельно з 
іншими трансформаціями, як, наприклад, калькування, підбір семантичних 
відповідників та описовий переклад [1, с. 78].  
Вибір калькування, транслітерації або змішаного способу часто 
визначається словником, однак у багатьох випадках вимагають самостійного 
рішення перекладача, формування його перекладацької позиції: вибір на 
користь точності (буквальності) перекладу не завжди буде вдалим, оскільки в 
результаті створюється занадто незручна для сприйняття мовна одиниця. 
Калькування часто стає кращим способом перекладу порівняно з 
транскодуванням, оскільки в результаті транскодування створюються незручні 
для читання одиниці, які не мають змісту в мові перекладу. Якщо 
транскодування взагалі не можна уникнути, то її зазвичай поєднують з 
калькованою формою [1, с. 96]. 
Вибір транскодування для перекладу термінів також залежить від сфери 
використання кінцевого продукту перекладацької діяльності та від осіб, які 
надалі використовуватимуть зазначені тексти. Поширеність та використання 
відповідників вказаних термінів на практиці стають ключовими для вирішення 
питання про вибір перекладацького відповідника – лексичної одиниці, схожої 
за звучанням та значенням до оригіналу, вже існуючого аналога або описової 
конструкції. 
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